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ARDININGSASI) 1
Tugas Akhir disusun berdasarkan kegiatan Magang yang dilaksa:rakan
padatanggal 9 april 2001 sampai dengan 28 Mei 2001 di PT Cjentrtrl Agromina
Desa Gunungsan Kecamatiu'r Pagaden Kabupalen Subang Jarva Barat. Tujuart
Ivlagang adalah untuk mengetahui tatalaksana penetasan dan pasca penetasall pada
Unit Penetasan PT Central Agromina
Maten vang diamati adalah proses penetasan dan DOC pasca tetas serrla
pengepakan Doc/bibit. Metode Magang yang digunnkan adalah parlisipasi aktif
dan pengamatan secara langsung. Pengumpulan data meliputi data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dari hasrl wa\,vancara dengan narasumber
clan pencalatan kegiatan secara langsung. Data sekunder diperoleh dari catatali
perusahaan dan monograli perusahaan.
Hasil kegiafan l\4agang pacla tatalaksana pasca penetasatr PT Central
agromina aciatah ciilaltukan serangkaian kegiatan yaitu 
'"pulling the hatch''
(pengumpulan DOC). seleksi dan afl;ir, "grading" (penentuan lingkat dan kualitas
DOC). ''sexins" (pemisahanjantan dan betina). dan'packing" (.pengenrasan DOC
dan siap dipasarkan). Vaksinasi bagi DOC (ND) hanva dilakulian apabila ada
perminlaan dari konsumen atau apabila ter.iadi ku;us perryakit.
Kata kunci : proses pasca penetasan. pengepakan DOC
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